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Розповсюдження персональних комп’ютерiв i бурхливий розви-
ток глобальних комп’ютерних комунікацій висуває новi вимоги до 
інтенсивностi оновлення знань i умінь фахівців, а отже, i до освiти в 
цiлому. 
Термiн «освiта протягом усього життя» виник в 60-i роки ХХ ст. i 
став використовуватися на мiжнародних семiнарах таких мiжурядових 
організацій, як ЮНЕСКО i Рада Європи. Разом з цим терміном широко 
застосовуються й iншi термiни, такi як «безперервна освiта», «подов-
жена освiта», «рекурентна освiта», «освiта дорослих», «освiта протя-
гом життя», «самокероване навчання». Не зупиняючись на розкриттi їх 
сутi, вiдзначимо, що останнім часом в українськiй мовi частіше за iншi 
застосовується термiн «безперервна освiта». Надалi в своєму викладi 
будемо використовувати саме цей термiн. 
Безперервна освiта – комплекс державних, приватних i 
суспiльних освітніх установ, що забезпечують органiзацiйну i змiстову 
єдність i подальший взаємозв’язок усiх ланок освiти, задовольняючи 
прагнення людини до самоосвiти i розвитку протягом усього життя. 
Слiд зауважити, що в інформаційному суспiльствi формується 
комплекс факторiв, якi обумовлюють необхідність постійного онов-
лення отриманої освiти, стає можливим використовувати якісно новi 
технології оновлення знань. I тут особливо важлива роль нових техно-
логій: з одного боку, як каталiзатора, що забезпечує стрімке зростання 
«густини» міжособових i мiжгрупових комунікацій, а з іншого – ство-
рюючих можливість змiни напрямiв потоку цих комунікацій, здатних 
тим самим реально трансформувати соціальну структуру суспільства. 
Саме ця iдея лежить в основi побудови системи безперервної, профе-
сійної освiти, що охоплює все активне життя людини. При цьому різ-
номаніття i безперервність розглядають не тільки як перспективну  
тенденцію, але i як умову досягнення нової якостi освiти. 
Змiни в системi освiти вимагають навиків безперервного навчан-
ня, пізнавальної дiяльностi, колективних форм навчання i передачi 
знань. 
Безперерервне навчання – навчання, яке має мiсце в перебiгу 
всього життя iндивiдуума, i яке обумовлене інтенсивним оновленням 
знань i умінь, необхiдних для успiшної i ефективної професійної 
дiяльностi i, відповідно, швидкою змiною соціальних i економічних 
умов, що висувають новi вимоги до рівня професійної підготовки 
фахiвцiв. 
Вiдзначимо, що країни Європейського Союзу прийняли серйозні 
документи, що стосуються питань безперервної освiти. 
Найважливiшими з них є: 
• Резолюція Європейського Союзу з питання про безперервну 
професiйну освiту від 5 липня 1989 р.; 
• Європейська стратегія зайнятості, прийнята в листопадi             
1997 р. в Люксембурзi; 
• Висновки самiту Європейського Союзу з питання «про освiту 
протягом усього життя», що вiдбулося в Лiсабонi в березнi 2000 р. 
Найзначнiшим документом, що визначає стратегію Європейсько-
го Союзу в сферi безперервної освiти, є Меморандум про безперервну 
освiту Комісії Європейського Союзу від 30 жовтня 2000 р., в якому 
було визначено шість ключових напрямiв розвитку безперервної 
освiти: 
1. Новi базовi знання i навички для всiх. 
Мета – гарантувати загальний безперервний доступ до освiти з 
метою отримання i вдосконалення умінь i навичок, що необхiдні для 
«життя» в iнформацiйному суспiльствi. 
2. Збільшення інвестицій у розвиток людських ресурсiв. 
Мета – значно збільшити інвестиції в розвиток людських ре-
сурсiв, щоб підняти прiоритет найважливiшого надбання Європи – її 
людей. 
3. Iнновацiйнi методики навчання i вивчення. 
Мета – розробити новi технології навчання для системи безперер-
вної освiти. 
4. Нова система оцінки отриманої освiти. 
Мета – корінним чином змiнити пiдходи до розуміння i визнання 
навчальної дiяльностi i її результатiв, особливо – у сферi неформальної 
i неявної освiти. 
5. Розвиток наставництва i консультування.  
Мета – протягом усього життя забезпечити кожному iндивiдууму 
вільний доступ до освітньої iнформацiї i до необхiдних консультацій i 
рекомендацiй. 
6. Наближення освiти до місця проживання. 
Мета – використовуючи сучаснi iнформацiйнi та комунiкацiйнi 
технології (IКТ), наблизити можливостi отримання освiти до мiсця 
проживання за допомогою мережi навчальних i консультацiйних 
пунктiв. 
В основi побудови системи безперервної, професійної освiти ле-
жать поняття, що належать до трьох об’єктiв (суб’єктiв): до особи; до 
освітніх процесiв (програм); до організаційної структури освiти. Без-
перервна освiта означає, що людина вчиться постiйно. Причому, 
вчиться або в освітніх установах, або займається самоосвiтою. Кожний 
iндивiдуум, використовуючи як традицiйну систему освiти, так i без-
перервну освiту на базi ІКТ, залишаючись на одному i тому ж форма-
льному освiтньому рiвнi, може: 
• удосконалювати свою професiйну кваліфікацію, свою про-
фесiйну майстерність; 
• пiдiйматися ступенями i рівнями професійної освiти; 
• не тільки продовжити, але й змiнити профіль освiти. 
Отже, стає очевидним, що в умовах iнформацiйного суспільства 
освiта має бути безперервною, в його реалізації iстотну роль відігра-
ють IКТ. Використання перспективних IКТ в реалізації безперервної 
освiти ставить новi завдання, рішення яких зачiпляє педагогіку, мето-
дику, адміністративне управлiння i фінансування, забезпечення якостi 
навчання, права інтелектуальної власностi і т.iн. 
IКТ i безперервна освiта є могутнім засобом розвитку регіональ-
них i національних суспiльних систем, чинником інтеграції соціальних 
відносин в нових економічних умовах України. Однак, вони багато в 
чому залежать як від прогнозування розвитку системи безперервної 
освiти України, так i від становлення єдиного iнформацiйно-освiтнього 
простору України, i його зв’зки з iнформацiйно-освiтнiми просторами 
всього свiту. Безперервність освiти щодо освітніх процесiв неможливо 
розглядати як в однiй окремо взятiй країнi, так i у вiдривi від викорис-
тання IКТ в освiтi. Безперервність освiти торкається рівною мiрою всiх 
верств суспільства, а отже необхiдне створення для цих цiлей класу 
проблемно-орiєнтованих освітніх технологій, у тому числi технологій 
дистанційного навчання.     
 
 
